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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského 
písku o výkonu 90 000 kg.h-1, s osovou vzdáleností přesypů 30 m a výškovým rozdílem 
5,8 m. Práce zahrnuje popis jednotlivých částí, funkční výpočet dopravníku, návrh pohonu, 
napínacího zařízení a rámu dopravníku a pevnostní kontrolu napínacího zařízení. K práci je 
přiložena výkresová dokumentace dle zadání. 
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stolice, hnaný buben. 
ABSTRACT 
The bachelor´s thesis deals with a draft of belt conveyor for foundry sand with transport 
capacity  90 000 kg.h-1  , axial distance dunes 30 m and height difference 5,8 m. Thesis 
includes description of particular parts, functional calculation, draft of a conveyor drive, 
tensioning device and conveyor frame and strength control of a tensioning device. Drawing 
documentation according to assignment is enclosed. 
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PÁSOVÝ DOPRAVNÍK NA SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK 
ÚVOD 
Předmětem této bakalářské práce je pásový dopravník, který představuje nejrozšířenější 
zařízení sloužící k dopravě materiálů a nachází své uplatnění jak v přepravě kusových 
produktů tak i sypkých látek. Práce nejprve charakterizuje jednotlivé typy pásových 
dopravníků a jejich konstrukci. Následně se v hlavní části zabývá návrhem šikmého pásového 
dopravníku pro přepravu slévárenského písku o výkonu 90 000 kg.h-1, s osovou vzdáleností 
přesypů 30 m a výškovým rozdílem 5,8 m. Návrh pásového dopravníku zahrnuje popis jeho 
jednotlivých částí, funkční výpočet, dále pak návrh pohonu, napínacího zařízení, rámu 

































PÁSOVÝ DOPRAVNÍK NA SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK 
1.1 DOPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
Pásový dopravník je určen jako venkovní, ukotvený k betonovým patkám a s jednoduchou 
údržbou. 
Konstrukce rámu bude řešena typem příhradové konstrukce. 
 
1.2 CÍLE PRÁCE 
Provést funkční výpočet pásového dopravníku a pevnostní výpočet napínacího zařízení pásu. 
Určit hlavní rozměry pásu, stolic, válečků a stěrače dopravníku. 
Navrhnout pohon, napínací zařízení a konstrukci rámu dopravníku. 
Nakreslit celkovou sestavu, podsestavu a výrobní výkresy prvního segmentu rámu, 
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2 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 
Pásové dopravníky jsou zařízení, která slouží ke kontinuální dopravě sypkých látek 
a kusového zboží. Přepravování je realizováno ve vodorovném či mírně šikmém směru. 
Dopravní pás je tvořen tažným i nosným systémem.  
Pásový dopravník je jeden z nejrozšířenějších prostředků pro dopravu sypkých látek. 
Mezi jeho přednosti patří především: vysoká dopravní rychlost a výkon, velké dopravní 
vzdálenosti, možnost vyložit a naložit materiál v libovolném místě, malá spotřeba energie, 
jednoduchá údržba. Při šikmé dopravě a při přepravě horkých materiálů je možnost použití 
pásového dopravníku snížena. Úpravami pásu, např. navulkanizováním různě tvarovaných 
opěrek, je možné dosáhnout zvýšení úhlu stoupání až do 45°. Pro přepravu horkých materiálů 
se využívá dopravník s ocelovým pásem. [1] 
2.1 ROZDĚLENÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ [1] 
2.1.1 PODLE TAŽNÉHO ELEMENTU (DOPRAVNÍHO PÁSU) 
- dopravníky s gumovým pásem nebo pásem PVC 
- dopravníky s ocelovým pásem 
- dopravníky s celogumovým pásem 
- dopravníky s pásem z drátěného pletiva 
2.1.2 PODLE TVARU DOPRAVNÍKU 
- dopravníky vodorovné 
- dopravníky šikmé 
- dopravníky konvexní (přechod ze šikmého směru na vodorovný) 
- dopravníky konkávní (přechod z vodorovného směru na šikmý) 
- dopravníky kombinované (např. s dvojí změnou směru – kombinace konkávního 
a konvexního) 
2.1.3 PODLE PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
- dopravníky stabilní – ocelová konstrukce je pevně spojena se základem 
- dopravníky pojízdné a přenosné – pro malá dopravní množství a malé dopravované 
délky 
- dopravníky přestavitelné – podobné jako stabilní – vysoké dopravní rychlosti, velké 














PÁSOVÝ DOPRAVNÍK NA SLÉVÁRENSKÝ PÍSEK 
2.2 SCHÉMA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
 
1. Rám dopravníku    6.  Horní válečkové stolice 
2. Stojina dopravníku    7. Dolní válečkové stolice 
3. Dopravní pás     8. Stěrač pásu 
4. Hnaný buben     9. Násypka dopravníku 
5. Hnací buben     10. Napínací zařízení 
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3 KONSTRUKCE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
3.1 RÁM DOPRAVNÍKU 
Pásový dopravník je složen ze tří segmentů. Každý segment tvoří 
svařenec z normalizovaných profilů U 140/B - ČSN 42 5570, L60x8, L40x5 – ČSN 4255 (viz 
obr. 2). Na konci profilů jsou přivařeny patky, pomocí kterých se jednotlivé segmenty k sobě 
přišroubují a následně svaří. 
3.2 STOJINY 
Pásový dopravník má 6 stojin. Stojiny jsou tvořeny z normalizovaných profilů I 140/B - 
ČSN 42 5550.0. Na spodní straně jsou přivařeny patky s otvory pro přišroubování celé 
konstrukce k betonové základně. Mezi hlavní profily jsou navařeny výztuhy z profilů L 40x5 
– ČSN 4255 (viz obr. 3). 
Obr. 2 Rám dopravníku 
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3.3 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 
Nedílnou součást pásového dopravníku představuje napínací zařízení.  Je zodpovědné za 
správné napnutí pásu a ovlivňuje životnost a hospodárnost celého zařízení. 
Napínací zařízení se dělí dle druhu a způsobu vyvození napínací síly na: 
- tuhá napínací zařízení (součástí jsou napínací šrouby, napínáky apod.) 
- samočinná napínací zařízení se závažím 
- samočinná nebo ručně regulovatelná napínací zařízení (pneumatická, elektrická, 
elektrohydraulická) [1] 
Napínací zařízení tohoto pásového dopravníku je tvořeno tuhým napínacím zařízením 
z důvodu krátkého dopravníku. Posuv hnaného bubnu se provádí napínacími šrouby 
Tr 24x5 [2, str. 383], které se otáčí ve dvou maticích přivařených k rámu dopravníku (viz obr. 
4). Je nutné provést napínání po obou stranách pásu rovnoměrně tak, aby se hnaný buben 
nedostal do šikmé polohy a nezpůsobil sbíhání pásu. Napínací zařízení je zvoleno na spodní 
větvi pásového dopravníku. 
3.4 DOPRAVNÍ PÁS 
Dopravní pásy jsou složeny z nosné kostry, kterou tvoří textilní vložky bavlny, 
polyamidu, popř. kombinace obou. Pásy dopravníku jsou z obou stran chráněny gumovými 
krycími vrstvami a ochrannými okraji. Tenké vrstvy měkké pryže vzájemně spojují textilní 
vložky. Úkolem horní krycí vrstvy je ochránit textilní kostru před abrazivními účinky 
materiálu, atmosférickými a mechanickými vlivy a jiným mechanickým poškozením. Dolní 
krycí vrstva slouží k ochraně před abrazivními účinky nosným válečků a bubnů. Boční vrstvy 
zabraňují odírání vodícími lištami či strážními válečky. [1] 
Dopravní pás je volen dle vypočtených hodnot od společnosti Gumex s.r.o. typ EP315/2 -  
pryžový pás pro průmyslové použití [4]. Pás je široký 400 mm, obsahuje 2 textilní vložky 
o síle 2 mm. 
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Spojení pásu je provedeno pomocí spojky FLEXCO R2 [5] od stejné společnosti jako 
dopravní pás Gumex s.r.o. Šíře spojky je 40 mm a na spojení pásu o šířce 400 mm je použito 
9 kusů spojek. Spojka vyrobena z pozinkované oceli a ke spojení pásu je nutný speciální 
přípravek dodávaný přímo od výrobce.   
3.5 STĚRAČ DOPRAVNÍHO PÁSU 
Ve spodní dolní vratné větvi běží špinavá znečištěná strana po válečcích, proto musí být 
gumové pásy během provozu dopravníku průběžně čištěny [1]. 
S ohledem na přepravovaný materiál je volen čelní stěrač typu CJ PU [6] od společnosti 













400 6,5 3,28 315 250 
Tab. 1 Parametry dopravního pásu [4] 
Obr. 5 Dopravní pás [4] 
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Čelní stěrač typ CJ PU vyniká svou jednoduchou konstrukcí, která zaručuje výbornou 
kvalitu stírání po celou dobu životnosti stíracího segmentu z polyuretanu. Umisťuje se na čelo 
vynášecího válce cca 15–20 ° pod osu dopravníku. Je vhodný zejména do násypek menších 
rozměrů, kde je zapotřebí setřený materiál směrovat do násypky dopravníku. Přítlak vůči pásu 
zabezpečuje tělo segmentu vyrobené z otěruvzdorného polyuretanu, dále také napínací 
elementy, ve kterých je stěrač připevněn k dopravníku [6]. 
3.6 NÁSYPKA 
Funkcí násypky je usměrnění dopravovaného materiálu na pás dopravníku. 
Násypku tvoří čtyři stejné plechové díly o tloušťce 3 mm. Díly jsou vzájemně svařené. 
Násypka je v dolní části zúžena na požadovanou šířku, tzn. šířku menší než je šířka pásu (viz 
obr. 9). 
Obr. 7 Stěrač dopravního pásu CJ PU [6] 
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K rámu dopravníku je násypka přišroubována na straně hnaného bubnu pomocí 12 šroubů. 
3.7 HNANÝ BUBEN 
Rozlišují se lité nebo svařované bubny pásových dopravníků. Povrch pláště bývá buď 
rovný s konci mírně kónického tvaru, nebo může být mírně bombírován pro lepší vedení 
pásu [1].  
Hnaný buben se skládá ze svařence bubnu a hřídele spojené 2 ložisky. Svařenec bubnu je 
svařen z vnitřní trubky, vnější trubky a dvou čel. Na obou stranách je osazen ložisky, stíracími 
kroužky a ucpávkami. Vnější průměr bubnu je volen 260 mm a délka bubnu 500 mm (viz 
obr. 10). 
 
3.8 POHON DOPRAVNÍKU 
Pro pohon pásového dopravníku je volen elektrobuben od společnosti LAT Maschinen- 
und Antriebstechnik GmbH & Co.KG typ LUT 321.1 [7] s těmito parametry: 
Obr. 9 Násypka dopravníku 
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Elektrobuben je pohonná jednotka dopravníku, kde je převodovka s elektromotorem 
umístěna uvnitř válce v olejové lázni, která mimo jiné zabezpečuje chlazení celé jednotky. 
Tento typ elektrobubnu se dodává s kabelem vyvedeným pomocí průchodky. 
Výhodou je jednoduchá montáž na dopravník a malé zástavbové rozměry, oproti klasické 
kombinaci s převodovkou a elektromotorem není třeba počítat s rozšířením v místě pohonu.  
Mezi nevýhody můžeme zařadit vyšší zahřívání elektrobubnu a tím obtížnější chlazení. 
Tab. 3 Zástavbové rozměry elektrobubnu LUT 321.1 [7] 
Rozměry [mm] 
L EL b c d e f 



















5,5 2,4 160,4 16 321 670 
Tab. 2 Parametry elektobubnu LUT 321.1 [7] 
Obr. 11 Elektrobuben LUT 321.1 [7] 
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Pro uchycení elektroválce jsou dodávány úchyty typu TM/UT 321.1-EL45 [7] přímo od 
výrobce elektrobubnu LUT 321.1 - LAT Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co.KG. 
Tab. 4 Zástavbové rozměry úchytu elektrobubnu LUT 321.1 [7] 
Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] d e h h1 h2 m n s w z 
45 35 21 67 105 140 190 18 50 12 2,8 
 
3.9 VÁLEČKY 
Válečky slouží k podepření a vedení dopravního pásu. Jsou uspořádány ve válečkových 
stolicích a tím vytvářejí požadovaný ložný průřez.  Válečky patří mezi nejdůležitější součásti 
dopravníku a značně ovlivňují jeho vlastnosti. Válečky by měly být jednoduše konstruované, 
náležitě vyvážené, s malým odporem proti otáčení a nízkou hmotností. Podstatné je dokonalé 
utěsnění proti vnikání nečistot a nenáročná držba. 
Válečky s pevnou osou lze snadno vyměnit, jejich odpory proti pohybu jsou nižší. 
Používají se při menších šířkách pásů. Mezi nevýhody válečků patří vyšší rychlosti kuliček 
v ložisku a tím i nižší životnost, vyšší hmotnost a pořizovací náklady [1]. 
Válečky jsou voleny od společnosti TRANSROLL – CZ, a.s. Jedná se o ocelové hladké 
válečky o síle stěny 3 mm, s pevnou osou. Použité ložiska typu 6204 C3 s použitím 
dvoustupňového labyrintového těsnění s tukovou předkomůrkou [8]. 
Obr. 13 Úchyty elektrobubnu LUT 321.1 [7] 
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3.9.1 VÁLEČKY PRO HORNÍ NOSNOU VĚTEV 
Pro horní nosnou větev jsou voleny válečky Ø89x250/6204 - 3-20044-00259 [8]. 
Tab. 5 Rozměry válečků pro horní nosnou větev [8] 
Šířka pásu 
[mm] 
Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 
L L1 L2 Rotujících částí Celková 
400 250 258 276 1,74 2,4 
 
 
3.9.2 VÁLEČKY PRO DOLNÍ VRATNOU VĚTEV 
Pro dolní vratnou větev jsou voleny válečky Ø89x500/6205-3-20044-00478 [8]. 
Tab. 6 Rozměry válečků pro dolní vratnou větev[8] 
Šířka pásu 
[mm] 
Rozměry [mm] Hmotnost [kg] 
L L1 L2 Rotujících částí Celková 






Obr. 15 Horní nosný váleček 
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3.10 VÁLEČKOVÉ STOLICE 
Válečky jsou vloženy v nosných válečkových stolicích. Jejich funkcí je podpírání horní 
větve pásu s materiálem a spodní prázdné vratné větve [1]. 
Stolice jsou voleny od společnosti TRANSROLL – CZ, a.s. a jsou přišroubovány k rámu 
dopravníku pomocí držáků dodávaných u válečkových stolic. Odpadá tedy vrtání do 
konstrukce dopravníku. Výhody tohoto uložení válečkových stolic je snadná montáž a 
možnost libovolného přestavení válečkových stolic do vhodné polohy. 
3.10.1 HORNÍ VĚTEV 
V horní nosné větvi jsou voleny dvouválečkové stolice s korýtkovým profilem typu 314 
ST - B400 4-31406-00018 [8] se sklonem válečků 20° od vodorovné roviny.  
Tab. 7 Parametry horní válečkové stolice [8] 
Šířka pásu 
[mm] 
Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] α D L L1 K J H E s b 
400 20° 89 250 258 110 213 77 700 12 140 4,9 
 
Obr. 17 Schéma horní válečkové stolice [8] 
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3.10.2 DOLNÍ VĚTEV 
V dolní vratné větvi jsou voleny závěsy dolních válečků typu 313 ST 3-31306-00029 [8].  
 
Tab. 8 Parametry závěsu dolní válečkové větve [8] 
Šířka pásu 
[mm] 
Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg] D L L1 H E s b d 













Obr. 19 Schéma závěsů dolní vratné vetvě [8] 
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4 VÝPOČET 
4.1 HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
Dopravní výkon:  90 000 Kg.h-1          
Dopravní výška:  5,8 m 
Dopravní délka:  30 m 
Dopravovaný materiál:  slévárenský písek 
4.2  VÝPOČET ÚHLU SKLONU PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 
            (1) 
 
 
   
    Zadáno 
    Zadáno 
4.3 VOLBA JMENOVITÉ DOPRAVNÍ RYCHLOSTI [1] 
Podle literatury [1] str. 148 Tab. 8.3 je rychlost dopravníku doporučena 1)2,36,1( −⋅÷= smv  
Voleno: 14,2 −⋅= smv           
4.4 VÝPOČET TEORETICKÉ PLOCHY PRŮŘEZU NÁPLNĚ [1]    
            (2)
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Vzhledem k vypočtenému teoretickému průřezu náplně materiálu a možnému sesypání 
materiálu z pásu je volen – Korýtkový ložný profil. 
Volba měrné hmotnosti [1] 
Podle literatury [1] str. 151 Tab. 8.5 je měrná hmotnost suchého písku, se štěrkem:
3)16001300( −⋅÷= mkgγ  
Voleno: 31400 −⋅= mkgγ  
4.5 ROZMĚRY PÁSU 
ŠÍŘKA PÁSU [1] 
Dle literatury [1] str. 149 Tab. 8.4 je volena šířka pásu mmB 400=   
LOŽNÁ ŠÍŘKA PÁSU [1] 
            (3) 
                  
mmB 400=    Voleno 
SYPKÝ ÚHEL [1] 
Dle literatury [1] str. 151 Tab. 8.5 je volen sypký úhel °= 30ψ     
DYNAMICKÝ SYPKÝ ÚHEL [3] 
          (4) 
    
  Voleno        
ÚHEL BOČNÍCH VÁLEČKŮ [1] 
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SVĚTLÁ ŠÍŘKA BOČNÍHO VEDENÍ [1] 
          (5) 
       
    Vypočteno 
    Voleno 
CELKOVÝ PRŮŘEZ NÁPLNĚ [1] 
            (6) 
          
Vypočteno  
    
Vypočteno 
PLOCHA PRŮŘEZU VRCHLÍKU NÁPLNĚ [1] 
          (7) 
          
  Vypočteno  
    
Vypočteno    
PLOCHA PRŮŘEZU SPODNÍ ČÁSTI NÁPLNĚ [1]      
          
          (8)
  
        
 
  Vypočteno  
    
Zvoleno 
NEJVĚTŠÍ OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON [3] 
            (9)
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    Vypočteno  
    
Zvoleno 
    Vypočteno 
SOUČINITEL SKLONU [3] 
            (10) 
 
         
   
    Vypočteno 
    Vypočteno 
    Vypočteno 
SOUČINITEL KOREKCE SKLONU [3] 
            (11) 
 
 
          
 
    Vypočteno 
    Vypočteno 
NEJVĚTŠÍ HMOTNOSTNÍ DOPRAVNÍ VÝKON 
            (12) 
   
 
  Vypočteno  
    
Zvoleno 
PODMÍNKA: 
    Podmínka vyhovuje      (13) 
 
    Zadáno 
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SKUTEČNÁ PLOCHA PRŮŘEZU NÁPLNĚ PÁSU 
            (14) 
         
    
    Vypočteno 
    Vypočteno 
PODMÍNKA: 
            (15) 
    
Podmínka vyhovuje 
 
        
    
Vypočteno
 
    Vypočteno 
 
4.6 URČENÍ ROZMEZÍ MEZI STOLICEMI [1]  
URČENÍ ROZMEZÍ MEZI STOLICEMI V ZATÍŽENÉ VĚTVI V MÍSTĚ PŘIVÁDĚNÍ MATERIÁLU [1] 
 
Voleno: mtSZP 6,0=      
URČENÍ ROZMEZÍ MEZI STOLICEMI V ZATÍŽENÉ VĚTVI [1] 
Kvůli příliš velké rozteči válečkových stolic, které se projeví velkým průvěsem pásu, 
nepříznivými dynamickými účinky a také špatnou boční stabilitou je voleno mtSZ 6,0=  






    Vypočteno 
   Zadáno 
URČENÍ ROZMEZÍ MEZI STOLICEMI V NEZATÍŽENÉ VĚTVI [1] 
Kvůli příliš velké rozteči válečkových stolic, které se projeví velkým průvěsem pásu, 
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 4.7 HLAVNÍ ODPORY [1] 
       (18) 
  
 
    Vypočteno 
    Zadáno 
    Vypočteno 
    Vypočteno 
    Vypočteno 
    Vypočteno 
    Vypočteno 
GLOBÁLNÍ SOUČINITEL TŘENÍ [1] 
Globální součinitel tření při teplotě 20°C )027,0018,0(1 ÷=f  
Voleno: 022,01 =f
 
         
Teplotní součinitel 02,12 =k určen dle Obr. 8.19 str. 152      
HMOTNOST A TÍHOVÁ SÍLA DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU PŘIPADAJÍCÍ NA 1 M DÉLKY 
PÁSU [1] 
            (19) 
         
    Vypočteno 
    Zvoleno 
 
          (20)
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    Vypočteno 
    Zvoleno 
HMOTNOST A TÍHOVÁ SÍLA 1 M DÉLKY PRYŽOVÉHO PÁSU [2] 
Váha 1m zvolena dle firmy Gumex [4]: kgm 28,32 =      
  
            (21) 
          
    Zvoleno 
HMOTNOST A TÍHOVÁ SÍLA OD ROTUJÍCÍ ČÁSTI VÁLEČKŮ – HORNÍ VĚTEV [1] 
Váha válečku Ø89-250mm [8]: kgmH 1,739=        
Počet válcových stolic je zvolen: 94=Hn       
  
          (22) 
   
  
Zvoleno 
  Zvoleno 
  Zadáno 
HMOTNOST A TÍHOVÁ SÍLA OD ROTUJÍCÍ ČÁSTI VÁLEČKŮ – DOLNÍ VĚTEV [1] 
Váha válečku Ø89-500mm [8]: kgmH 2,812=        
Počet válcových stolic je zvolen: 16=Hn        
          (23) 
       
 
  Zvoleno 
  Zvoleno 
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4.8 VEDLEJŠÍ ODPORY [1] 
          (24) 
          
  Vypočteno 
  Vypočteno 
  Vypočteno 
ODPOR V NÁSYPCE [1] 
Šířka násypky zvolena  mmbn 340=   
            (25)
               
    
 
    
Vypočteno 
    Zvoleno 
    Zvoleno 
    Zvoleno 
    Zvoleno
 OHYBOVÝ ODPOR [1] 
 
NOV 17520 =→        
 
          (26) 
 
  Zvoleno 
  Zvoleno 
ODPOR V LOŽISKÁCH NEPOHÁNĚNÝCH BUBNŮ [1] 
     
 
          (27)
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    Zvoleno 
    Zvoleno 
4.9 PŘÍDAVNÉ ODPORY [1] 
            (28) 
   
    Vypočteno 
    Vypočteno 
Vypočteno     
Vypočteno 
Vypočteno 
Vypočteno     
ODPOR K PŘEKONÁNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKY [1] 
            (29) 
    Vypočteno 
   Zadáno 
ODPOR VZNIKLÉ VYCHÝLENÍM VÁLEČKŮ [1] 
Nejsou vychýlené válečky NOP 02 =        
ODPOR ČISTIČE PÁSU [1] 
Zvolen 1 čistič pásu. 
 
            (30) 
    Zadáno 
   Zvoleno 
ODPOR SHRNOVAČE MATERIÁLU Z PÁSU [1] 
Nejsou shrnovače materiálu z pásu NOP 04 =       
ODPOR SHAZOVACÍHO VOZÍKU [1] 
Není shazovací vozík NOP 05 =       
ODPOR TŘENÍM POPRAVOVANÉHO MATERIÁLU O BOČNÍ VEDENÍ [1] 
Není boční vedení NOP 06 =  
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4.10 CELKOVÉ ODPORY [1] 




   Vypočteno 
   Vypočteno 
   Vypočteno 
4.11 VÝKON POHÁNĚNÉHO ELEKTROBUBNU [3] 
          (32) 





   Vypočítáno 
   Vypočítáno 
   Zvoleno 
4.12 VÝPOČET JEDNO-BUBNOVÉHO POHONU [1] 
          (33) 
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   Zvoleno 
   Zvoleno 
   Zvoleno 
SÍLA V HORNÍ VĚTVI [1] 
            (34) 
 
 
   Vypočteno 
   Zvoleno 
   Zvoleno 
SÍLA V DOLNÍ VĚTVI [1] 
            (35) 
 
 
   Vypočteno 
   Zvoleno 
   Zvoleno 
4.13 STANOVENÍ VELIKOSTI NAPÍNACÍ SÍLY [1] 
          (36) 
 




    Zvoleno 
   Zadáno 
4.14 ZPĚTNÉ URČENÍ VELIKOSTI TAHU V PÁSU [1]  
Pásový dopravník určený pro dopravu skloněným pásem směrem nahoru a zároveň pohon 
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SÍLA V HORNÍ VĚTVI [1] 
            (38)





    Zvoleno 
   Zadáno 
SÍLA V DOLNÍ VĚTVI [1] 
            (39)




   Zvoleno 
   Zadáno 
DOVOLENÁ SÍLA V PÁSU [1] 
Pevnost pásu v tahu v podélném směru dle výrobce pásu[4] je 1315 −⋅= mmNτ  




KONTROLA DOVOLENÉ SÍLY V PÁSU [1] 
PODMÍNKA: 
            (41) 
    
Podmínka vyhovuje 
 
        
    
Vypočteno
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CELKOVÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA BUBEN [1] 
 
            (42) 
 
        
    
Vypočteno
 
    Vypočteno 
 
4.15 KONTROLNÍ VÝPOČET NAPÍNACÍCH ŠROUBŮ NA VZPĚR 
SÍLA PŮSOBÍCÍ NA NAPÍNACÍ ŠROUB 
 
 




    Vypočteno 












































Obr. 25 Uložení napínacího šroubu 
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    Zvoleno 
POLOMĚR SETRVAČNOSTI 
 




    Vypočteno 
    Vypočteno 
KVADRATICKÝ MOMENT PRŮŘEZU 
 




Dle literatury [2, str. 383] malý průměr napínacího šroubu mmdns 5,21=    
PLOCHA PRŮŘEZU 
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ŠTÍHLOST 
 
            (48) 
 
 
    Vypočteno 
    Vypočteno 
KRITICKÁ SÍLA – PROSTÝ TLAK 
 
            (49) 
 
Pro napínací šroub je zvolen materiál 17 246 ČSN 42 5715 
Dovolené napětí v tlaku pro 17 246: MPaD 175105−=σ  
    Zvoleno 
    Vypočteno 
BEZPEČNOST NAPÍNACÍHO ŠROUBU – PROSTÝ TLAK 
 
            (50) 
 




    Vypočteno 
    Vypočteno 
KRITICKÁ SÍLA – EULER [2] 
 
            (51) 
      
     
    Zvoleno 
    Vypočteno 
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BEZPEČNOST NAPÍNACÍHO ŠROUBU – EULER [2] 
 
            (52) 
 




    Vypočteno 
    Vypočteno 
 







































POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 
ZÁVĚR 
Dle zadaných parametrů byl navržen pásový dopravník pro přepravu slévárenského 
písku. Nejdříve byl proveden funkční výpočet a návrh hlavních rozměrů a komponent. Poté 
byl uskutečněn pevnostní výpočet napínacího zařízení. Pro pohon dopravníku byl zvolen 
elektrobuben, což vede ke zjednodušení poháněcí stanice a její údržby. Napínací zařízení bylo 
řešeno pomocí napínacích šroubů. Dopravník byl navržen jako svařovaná nerozebíratelná 
sestava, která se skládá ze samostatných tří segmentů. Samostatné komponenty byly voleny 
s ohledem na jednoduchou montáž a dostupnou cenu. Kompletní pásový dopravník byl tvořen 
ve 3D modelovacím programu a poté rozkreslen do jednotlivých výkresů sestav, podsestav 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
B [mm] Šířka pásu 
b [mm] Ložná šířka pásu 
b1 [mm] Světlá šířka bočního vedení 
bn [mm] Šířka násypky 
e [-] Základ přirozených logaritmů 
E [MPa] Modul pružnosti v tahu/tlaku 
F [N] Celkový odpor 
f [-] Globální součinitel tření 
Fc [N] Celková síla působící na buben 
FKR1 [N] Kritická síla – prostý tlak 
FKR2 [N] Kritická síla - Euler 
Fns [N] Síla působící na napínací šroub 
g [m.s-2]    Tíhové zrychlení 
H [m] Dopravní výška 
i [-] Poloměr setrvačnosti 
Im [kg. h
-1] Největší hmotnostní dopravní výkon 
Iv [m
3. s-1] Největší objemový dopravní výkon 
Jmin [mm
4] Kvadratický moment průřezu 
k [-] Součinitel sklonu 
k1 [-] Součinitel korekce sklonu 
kv1 [-] Bezpečnost napínacího šroubu – prostý tlak 
kv2 [-] Bezpečnost napínacího šroubu – Euler 
L [m] Osová dopravní délka 
lns [mm] Délka šroubu 
lred [mm] Redukovaná délka šroubu 
m1 [kg] Hmotnost dopravovaného materiálu 
m2 [kg] Hmotnost pásu 
mD [kg] Hmotnost válečku dolní větve 
mH [kg] Hmotnost válečku horní větve 
nD [-] Počet válečkových stolic v dolní větvi 






OH [N] Hlavní odpory 
OP [N] Přídavný odpor 
OP1 [N] Odpor k překonání dopravní výšky 
OP2 [N] Odpory vzniklé vychýlením válečků 
OP3 [N] Odpory čističe pásu 
OP4 [N] Odpor shrnovače materiálu 
OP5 [N] Odpor shazovacího vozíku 
OP6 [N] Odpor třením dopravovaného materiálu o boční vedení 
OV [N] Vedlejší odpory 
OV1 [N] Odpor v násypce 
OV2 [N] Ohybový odpor pásu 
OV3 [N] Odpor v ložiskách nepoháněných bubnů 
P [W] Výkon poháněného elektrobubnu 
Q [kg. h-1] Dopravní výkon 
q1 [N.kg
-1] Tíhová síla dopravovaného materiálu na 1 m délky pásu 
q2 [N.kg
-1] Tíhová síla 1 m délky pásu 
qRD [N.kg
-1] Tíhová síla od dolních rotujících válečků 
qRH [N.kg
-1] Tíhová síla od horních rotujících válečků 
S [m2] Celkový průřez náplně 
S1 [m
2] Plocha průřezu vrchlíku náplně 
S2 [m
2] Plocha průřezu spodní části náplně 
Sk [m
2] Skutečná plocha průřezu náplně 
Sns [mm
2] Plocha průřezu 
ST [m
2] Teoretická plocha průřezu náplně 
T1 [N] Síla v horní větvi 
T1S [N] Skutečná síla v horní větvi 
T2 [N] Síla v dolní větvi 
T2S [N] Skutečná síla v dolní větvi 
tD [m] Osová vzdálenost bubnů 
Td [N] Dovolená síla v pásu 
tSP [m] Rozmezí stolic v nezatížené větvi 
tSZ [m] Rozmezí stolic v zatížené větvi 






v [m. s-1] Dopravní rychlost dopravníku 
Z [N] Napínací síla 
zb [-] Počet bubnů 
zc [-] Počet nepoháněných bubnů 
ZT [N] Teoretická napínací síla 
α [rad] Úhel opásání poháněného bubnu 
β [°] Sklon bočních válečků 
γ [kg. m-3] Měrná hmotnost dopravovaného materiálu 
δ [°] Úhel sklonu dopravníku 
η [-] Účinnost elektrobubnu 
λ [-] Štíhlost prutu 
µ [-] Koeficient tření mezi bubnem a pásem 
ψ [°] Sypký úhel 
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25052012.01-000.00 PÁSOVÝ DOPRAVNÍK Sestavný výkres 
25052012.01-001.00 PŘEDNÍ KONSTRUKCE Sestavný výkres 
25052012.01-001.01 NAPÍNACÍ ŠROUB Výrobní výkres 
25052012.01-001.02 NAPÍNACÍ TĚLESO Výrobní výkres 
25052012.01-001.03 NAPÍNACÍ DESKA Výrobní výkres 
25052012.01-002.00 PŘEDNÍ KONSTRUKCE - SVAŘENEC Svarkový výkres 
25052012.01-002.01 L 40x5 – 645 – 1 Výrobní výkres 
25052012.01-002.02 L 40x5 – 645 – 2 Výrobní výkres 
25052012.01-002.03 L 40x5 – 905 - 1 Výrobní výkres 
25052012.01-002.04 L 40x5 – 905 – 2 Výrobní výkres 
25052012.01-002.05 L 40x5 – 920 – 1 Výrobní výkres 
25052012.01-002.06 L 40x5 – 920 – 2 Výrobní výkres 
25052012.01-002.07 L 60x8 – 1760 - 1 Výrobní výkres 
25052012.01-002.08 L 60x8 – 1760 - 2 Výrobní výkres 
25052012.01-002.09 MATICE Výrobní výkres 
25052012.01-002.10 NAVAŘOVACÍ PATKA Výrobní výkres 
25052012.01-002.11 U 140 – 10780 Výrobní výkres 
25052012.01-002.12 40x30x1,5 – 342,5 Výrobní výkres 
25052012.01-002.13 40x30x1,5 – 700 Výrobní výkres 
25052012.01-003.00 NAPÍNACÍ BUBEN Sestavný výkres 
25052012.01-003.01 HŘÍDEL Výrobní výkres 
25052012.01-003.02 KRYTKA Výrobní výkres 
25052012.01-004.00 NAPÍNACÍ BUBEN - SVAŘENEC Svarkový výkres 
25052012.01-004.01 TR 66x2,9 – 480  Výrobní výkres 
25052012.01-004.02 TR 260x5 – 500 Výrobní výkres 
25052012.01-004.03 ČELO Svarkový výkres 
25052012.01-005.00 NÁSYPKA - SVAŘENEC Svarkový výkres 
25052012.01-005.01 PLECH NÁSYPKY Výrobní výkres 
25052012.01-010.00 SERVISNÍ LÁVKA Sestavný výkres 
25052012.01-011.00 SERVISNÍ LÁVKA - SVAŘENEC Svarkový výkres 
25052012.01-011.01 L 60x8 - 620 Výrobní výkres 






25052012.01-011.03 T 60/B - 604 Výrobní výkres 
 
 
CD: Bakalářská práce   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
